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   Statistical studies on 1,893 outpatients, 538 inpatients and 554 operative procedures at our depart-
ment in 1984 revealed the following. 
   The most frequent diseases among the outpatients were urogenital infections followed by anomalies, 
tumors and stones. The major diseases among the inpatients were hypospadias, vesicoureteral reflux, 
benign prostatic hypertrophy, bladder tumor and congenital urethral stenosis. A total of 554 operations 
were performed on 534 patients, and five major operations were hypospadias repair (68), ureterocy-
stoneostomy (57), optic internal urethrotomy (50), TUR-P (42) and TUR-Bt (33).









1984年の 外 来 新患 患者 数 は1,893名で あ り,昨 年 度
とほ とん ど 変 りなか った.性 別 では 男 子1,188名,女
子705名で あ り,男 女比 は1.7'1であ る.年 齢 分 布 は
Table1に示 す ご と く,14以 下 の 小 児患 者 は488名
と25.8%をしめた.疾 患 別 では 感 染 症561名(29.6%)
先 天 性 異 常296名(15.6%),腫瘍205名(10。8%),結石





核を2名み とめた.尿 路性器先 天性異常(Table3)





































































後 部 尿 道 弁
前 部 尿 道 弁
尿道リソグ狭窄
遠位部尿道狭窄
重 複 尿 道
停 留 睾 丸
Prader-Wil1三症候群
包 茎
尿 道 下 裂
女 性 半 陰 陽






































































計 小児 成人 小児 成人
計
小児 成人 小児 成人
腎 結 核
腎 周 囲 膿 瘍
腎 孟 腎 炎
膀 胱 炎
尿 道 炎
前 立 腺 炎
亀 頭 包 皮 炎

































































後 腹 膜 腫 瘍
腎 腫 瘍
腎 孟 腫 瘍
膀 胱 腫 瘍
前 立 腺 癌




睾 丸 腫 瘍




































































計 5222524260561 計 2168 035205
生駒 ・ほか:泌尿器科 ・臨床統計




計 疾 患 名
男 女
小児 成人 小児 成人 小児 成人 小児 成人
計
腎 結 石
腎 尿 管 結 石
尿 管 結 石
膀 胱 結 石







Table6。尿 路 性 器 外 傷(外 来)
疾 患 名
男 女
小児 成人 小児 成人
計
腎 外 傷
尿 道 外 傷
睾 丸 外 傷
陰 茎 外 傷



























器外 傷(Table6)には14例の み で あ った.そ のほ か
の疾 患(Table7)では,神 経 因性 膀 胱70名(3.7%),
夜尿 症61名(3.2%),原因 不 明 の血 尿51名(2.7%)

























糸 球 体 腎 炎
蛋 白 尿
遊 走 腎
腎 性 高 血 圧
腎 嚢 胞
腎孟外尿温流




血 精 液 症
陰 嚢 水 瘤
陰 嚢 血 腫
精 液 瘤
精 索 静 脈 瘤
睾 丸 回 転 症
尿 管 狭 窄
膀胱頸部狭窄
尿 道 狭 窄
尿 道 憩 室
膀 胱 憩 室
尿 道 脱
膀 胱 異 物
外尿道 口嚢胞
傍 尿 道 嚢 胞
膀 胱 膣 痕
膀 胱 回 腸 棲
鎖 肛 術 後
原発性副甲状腺
機能充進症






















































































































































































つ ぎが 尿管 結 石15名(12.3%)であ っ た.比 較 的 まれ
とされ る尿 管瘤 を12例,異 所 開 口 尿 管 を6例 経 験 し
た.
3.膀胱疾 患(TablelI)
膀 胱X34名(49.3%),膀 胱 頸 部 狭 窄Il名(15.9
1492
Table8.入院 患 者 年 齢 分 布
泌尿紀要32巻io号1986年
Table10.尿管疾患(入院)















































小児 成人 小児 成人
計
尿 管 腫 瘍
尿 管 結 石




巨 大 尿 管


















計 396 142 538
Table11.膀胱 疾 患(入 院)
Table9.腎疾 患(入 院)




小児 成人 小児 成人
計 小児 成人 小児 成人
計
腎 細 胞 癌
腎血管筋脂肪腫
ウイルムス腫瘍











腎 杯 憩 室
腎孟外尿温流
慢 性 腎 不 全



























































































膀 胱 腫 瘍
膀 胱 結 石



























Tableiz.尿道 疾 患(入 院)
疾 患 名
男 女













後 部 尿 道 弁
前 部 尿 道 弁
後天性尿道狭窄
尿 道 憩 室
尿 道 外 傷
尿 道 脱
傍 尿 道 嚢 胞




























































前 立 腺 癌
前立腺横紋筋肉腫

















計 1 62 63



















尿 道 下 裂
嵌 頓 包 茎
完 全 包 茎
包茎術後癩痕




睾 丸 腫 瘍
停 留 睾 丸
睾丸機能不全
陰 嚢 水 瘤
精 索 静 脈 瘤
睾 丸 回 転 症
副 睾 丸 炎
精 液 瘤

































































計 96 56 152
Table15.その ほか の疾 患(入 院)
疾 患 名
男 女
小児 成人 小児 成人
計
男 性 半 陰 陽
女 性 半 陰 陽







































































小児 成人 小児 成人
計
小児 成人 小児 成人
腎 切 石 術
腎 痩 術
腎 孟 切 石 術
腎部分切除術
腎 摘 除 術
半 腎 摘 除 術
腎尿管摘除術
腎 孟 形 成 術
開放性腎生検
自家腎移植術



























































































小児 成人 小児 成人
Table20.前立 腺 の手 術














































































膀 胱 全摘 除術
膀胱部分切除術



















































































計 451 01570 計 48 23 フ1
Table22.陰茎 の手 術





索 切 除術(尿 道 下 裂)33
尿道 形成 術(尿 道 下 裂)26
外 尿 道 口形 成 術.(尿道 下 裂)5
包皮 背 面切 開 術8
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